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Resumo: A produção habitacional de interesse social no Brasil é caracterizada pela baixa 
qualidade arquitetônica, entregando tipologias rígidas e padronizadas, as quais não 
suprem todas as necessidades dos variados perfis de usuários, além de dificultar a 
apropriação e adaptação desses moradores, limitando sua forma de habitar. Mediante esta 
situação, o presente trabalho apresenta o estudo de uma proposta para o 
desenvolvimento de novos modelos habitacionais através do emprego de estratégias para 
a flexibilização desses espaços, proporcionando tipologias adaptáveis a diferentes perfis 
de famílias e necessidades dos usuários. Para a realização da pesquisa, foram adotados 
métodos de caráter exploratório com abordagem qualitativa dos dados, onde realizou-se 
a análise dos conjuntos habitacionais populares do município de Videira, permitindo a 
identificação de características das suas construções e a definição dos perfis de terrenos a 
serem utilizados posteriormente. Baseado em todo o material levantado, foram realizados 
estudos de manchas, além da definição do conceito e partido arquitetônico, servindo de 
referência para o desenvolvimento das propostas arquitetônicas. Por fim, pode-se concluir 
sobre a necessidade da produção habitacional popular com a aplicação de estratégias de 
flexibilidade, a qual além de combater o grande déficit habitacional municipal e nacional, 
proporciona melhoria na qualidade de vida para os moradores desses espaços, permitindo 
maior liberdade de apropriação dos mesmos e facilitando futuras ampliações e 
modificações. 
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